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Günümüze uzanan tarih süreci 
içerisinde eski yapıların çoğunluğu 
gerek ilgisizlikten ve gerekse bakım, 
onarım masraflarının büyüklüğü 
sebebiyle yavaş yavaş yıkılmaya, 
bazılarının da yakılmaya devam ettiği 
gerçeğin dile gelmesidir.
Buna karşın devlet gücünün simgesi 
halinde uzun yıllardır, Boğaziçini 
süsleyen, emsalleri arasında anıtsal bir 
abide olarak yerini koruyan ve günümüze 
dek yerli ve yabancıların eksilmeyen, 
aksine, artan beğenisini kazanan, 
Boğaziçinin başlangıcında, adını verdiği 
semtle Beşiktaş arasındaki geniş alana 
yayılan Dolmabahçe Sarayı’mn 
tarihçesini hatırlatmakta yarar vardır.
1614 yıllarında padişah I. Ahmet 
zamanında doldurulmaya başlanan,
II. Osman zamanında da aynı işleme 
devam edilen geniş bağlık bahçelik saha, 
denizin doldurulması sebebiyle, 
Dolmabahçe adını almıştır.
II. Selim bu sahaya bir kasır ve havuz 
yaptırmış, II. Beyazıt devrinde ilâveler, 
IV. Ahmet (1697) zamanlarında da 
kargir köşkler yapılmış, deniz kenarı 
ise küçük şelalelerle süslenmiştir.
XVIII. yy. başlarında I. Mahmut 
burada bir iftar köşkü yaptırmış,
III. Osman zamanında 1755 yılında 
çıkan yangınla bu binaların çoğu yanmış, 
III. Mustafa ise, (1759-1769) yıllarında, 
yanan bu binalara esaslı onarımlar 
yaptırmıştır.
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1781 tarihlerinde I. Abdülhamit’in 
Beşiktaş sahil sarayı civarındaki has 
bahçeden bir kısım araziyi asıl saraya 
ilâve ederek bu saha üzerinde çeşitli 
kasırlarla büyük bir havuz yaptırdığını, 
şair ve edip III. Selim’in de gül 
bahçelerini ihya ettirdiğini, Hatice 
Sultan’ın, batı üslûbundaki Defterdar 
sarayını onaran ressam ve mimar 
Melling’e 1795 yılında Beşiktaş sarayına 
yeni bir kasır ilâve ettirdiğini 
bilmekteyiz.
II. Mahmut’un tahta çıkmasından sonra 
padişahlar ikametlerini Topkapı 
sarayından Dolmabahçe Sarayına intikal 
ettirmişlerdir.
Beşiktaş Sarayı’nın esaslı onarım ve 
keşfine Londra sefiri Agah efendiyi 
memur eden II. Mahmut, 1809 yılında 
padişahlık mimarı Hafız Mehmet efendi 
ile Foti, Yorgi ve Todori kalfalara 2. ve 
tamamlayıcı bir keşif yaptırarak, o yıl 
onarım ve inşaatı başlatmıştır.
İki kubbeli bir kasırla, çinili köşk 
II. Mahmut zamanında bitirilmiştir.
Ancak, 1815 yılında Haseki Sultan 
dairesinde çıkan yangın, ateşin çabuk 
önlenememesi sebebiyle küçük Emine 
Sultanla birlikte bir cariyenin köşkle 
birlikte yanmasına sebep olmuştur.
1831 yılında Dolmabahçe’ye tamir 
koyduran ve bazı binaları yaptıran 
II. Mahmut, Bayıldım kasrını yeniden 
inşa ettirmiştir.
II. Abdülmecid padişah olduktan sonra, 
ahşap olan Beşiktaş sahil sarayı XVIII. 
yüzyıl ortalarında ekonomik bunalıma 
rağmen ele alınmış, 70 milyon FF na 
mal olduğu söylenen şimdiki saray, dıştan 
kargir, içten ahşap olarak 1836-1856 
tarihleri arasında Agop, Karabet, Serkis 
Balyanlar’a yaptırılmıştır.
Dolmabahçe Sarayı, bazı çevrelerce 
eleştiriye uğrayan karmaşık mimarisine 
rağmen, XIX. yüzyılda inşa edilmiş en 
güzel ve en büyük dünya saraylarından 
biridir.
615 metre mermer rıhtım üzerinde 
kurulmuş olan saray, ortada 40 metre 
yüksekliğindeki merasim dairesi ve bu 
daireye sağlı sollu kapalı dehlizlerle 
bağlanmış iki daireden ibarettir.
Süfera Solonu (Sefirler Salonu)
Asıl saray Mabeyn, Hünkâr, Muayede 
salonu, Valide sultan, Kadınefendiler, 
Şehzadeler daireleri ile Veliaht dairesini 
(halen Resim ve Heykel Müzesi) 
kapsamaktadır.
Binalar hariç tamamı 16670 m2 
genişlikteki alana yapılan Dolmabahçe 
Sarayı’nın bağlantı binaları;
Hazine (paşalar), Kızlarağası, 
Musahipler, Harem kapıcıları, Mefruşat 
daireleriyle, Kuşluk ve Hareket köşkleri 
(zelzele) dir.
Saltanat Kapısı
İş atölyeleri, dökümhane, marangozhane 
ve aşhane binaları, 1860-1863 yıllarında 
II. Abdülmecid tarafından Serkis 
Balyan’a yaptırılan 27 metre 
yüksekliğinde 4 cephesinde saat bulunan 
saat kulesi, bağlantı binaları arasında 
sayılabilir.
İnşaatta Marmara adalarından çıkan 
maviye bakan mermer kullanılmış, iç 
süslemelerde ise billûr, su mermeri, 
somaki gibi değerli malzemeden 
yararlanılmıştır.
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Kristal Merdiven başı
Selâmlık Hamamı
Dolmabahçe Sarayı’nm dıştan görünüşü 
Barok ve Rönesansm ağır bastığı eklektik 
üslûptadır, en önemli özelliği, gerek 
sarayın ve gerekse eklenti binaların 
denizden doldurulmuş zemine, meşe 
kazıklar çakılarak üzeri yatay olarak 
döşenmiş olmasıdır. 1.20 metre 
kalınlığında çok sağlam horasan harçlı 
bir döşek meydana getirilmiş ve dıştan 
kargir, içten ahşap bina bu döşek 
üzerine yerleştirilmiştir.
Tavan ve duvar süslemeleri Fransız ve 
İtalyan sanatçıları tarafından yapılmış, 
Fransız Sechan adlı sanatçı özellikle 
sarayın dekore edilmesinde ve 
döşenmesinde çalışmıştır. XVIII. 
yüzyılda Fransız ustaların elinden 
çıkmış mobilyaların asılları veya zevk 
ve sadakatle kopya edilmiş örnekleri 
saraya konulmuştur.
Sultan II. Abdülaziz’in Avrupa 
yolculuğunda toplanan ve sonradan ünlü 
ressamlara yaptırılan seçkin bir resim 
kolleksiyonu da bulunmakla beraber, 
Fromantine, Aivazovski, Fausto 
Zonaro, Şeker Ahmet Paşa, Halil Paşa 
tarafından bizzat sarayda yapılan 
veya hediye edilen seçkin tablolar da 
kolleksiyona eklenmiştir.
Ayrıca saat, şamdan, vazo gibi değerli 
işlemeli eşyalar bulunmaktadır.
Muayede salonunda 4,5 ton ağırlığında 
759 ampullü, Kraliçe Victoria tarafından 
hediye edildiği söylenen, Londra’da 
yapılmış kristal büyük avizenin yanısıra, 
tamamen kristal 36 büyük avize ile 
çeşitli Bohemme, Baccarra şamdanlarla, 
boy gümüş şamdanlar, kristal mermer ve 
porselen karışımı şömineler sarayın 
ihtişamına ışıltılar saçmaktadır.
Dolmabahçe Sarayı’nm Mabeyn, Hünkâr 
ve Valide daireleriyle Camlı köşk kısmı 
263 odayı kapsamaktadır. Mabeyn, 
Hünkâr ve Valide dairelerinde 22 büyük 
salon, 6 hamam, koltuk kapıları dahil 
ikisi büyük olmak üzere 6 kapı, üçü 
büyük, ikisi küçük 5 havuz 
bulunmaktadır.
Sarayın içinde tarihi olayların geçtiği 
ünlü odaların da ayrıca isimleri vardır.
Giriş Mabeyn salonunda II. Abdüiaziz 
devrinde ziyaretini iade eden Fransa 
kraliçesi Eugenie, Veliahd olarak 
İstanbul’a gelen Edvard VII, Avusturya 
Macaristan İmparatoru Franz Joseph, 
İran şahı Muzaffiddin Şah, Rus Çarının 
kardeşleri Grandük Constantine ve 
Grandük Nicola, Alman imparatoru 
Kayzer Wilhelm II, Bulgar kralı 
Ferdinand, Sırp kralı Petro Georgevic, 
Avusturya Macaristan imparatoru 
Charles;
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Cumhuriyet döneminde ise, Rıza Şah 
Pehlevi, kral Abdullah, İngiltere kralı 
Edward VIII, Romanya prensi 
Alexsandr I, Yugoslavya Devlet Başkanı 
J. Broz Tito, hep bu görkemli 
divanhaneden geçmişler, çoğu da ikamet 
etmişlerdir.
27 Eylül 1932 günü Türk Tarih ve Dil 
Kurultayı, 20-25 Eylül 1937 tarihinde 
ise Tarih kongresine de bu salon sahne 
olmuştur.
Kristal parmaklıklı çift taraflı nal 
şeklindeki görkemli merdivenlerden 
sefirler salonuna (Süfera) çıkılır. Sağında 
bekleme salonları, solunda ise sefirlerin 
huzura kabul edildiği, eşyalarının 
renginden dolayı kırmızı oda olarak 
adlandırılan sarayın en güzel salonu 
bulunmaktadır.
Zulvecheyn (simetrik) salon, arabesk 
pembe ve sedef takımlarla, kristal 
aynalarla süslüdür. Kütüphanesi Halife 
Mecid ef. tarafından yapılmıştır.
Duvar ve sütunları mermer 
kaplı olduğu için adı somaki odadır. 
Duvardan apliklerle aydınlatılan deniz 
cephesindeki bu odada Atatürk kendisini 
ziyarete gelen devlet başkanları ile 
görüşmüştür.
Sırası ile Hünkâr hamamı, alabastr 
saydam mermerle kaplı ve kurnalıdır.
Müzik odası, resim galerisi, camlı köşk 
ve hareme uzayan koridor, tablolarla 
süslüdür.
Valide Sultan kabul salonu, mavi 
salondan sonra 10 Kasım 1938 tarihinde 
Atatürk’ün vefat ettiği 71 numaralı oda, 
pembe salon ve harem salonları belli 
başlı salon ve odalarıdır.
Önceleri mangalla ısıtılan saray,
II. Abdülhamit devrinden sonra çini 
sobalarla ısıtılmış, V. Mehmet Reşat 
devrinde saraya kalorifer, elektrik ve 
telefon tesisatı yapılmıştır.
Tanzimatı ilan eden II. Abdülmecit, 
yaptırdığı bu sarayda ancak 6 yıl 
yaşayabilmiş, 1861 yılında vefatı 
sebebiyle yerine geçen II. Abdülaziz
15 yıllık saltanatını Dolmabahçede 
geçirmiş, Mithat paşa ve arkadaşları 
tarafından hâl edilmiş, 30.5.1876 
tarihinde tahta çıkan V. Murat üç aylık 
padişahlığını burada tamamlamış,
II. Abdülhamid saltanatının ilk aylarında 
Dolmabahçe’de oturmuşsa da Yıldız 
Sarayını tercih etmiş, 32 yıl saray 
bakımsız kalmış, 18 Mart 1877 günü ilk 
Mebusan Meclisinin açılış merasimini 
yapmış, amcası II. Abdülaziz’in hâl ve 
ölüm şeklini unutmayan padişah,
Mithat paşaya Hâzineyi Hassa dairesinde 
(halen M. Saraylar Müdürlük binası) 
azil kararını tebliğ ettirmiş ve oradan 
sürgüne göndermiştir.
II. Abdülhamid’in hal’inden sonra yerine 
tahta çıkan V. Mehmet Reşat, 
Dolmabahçe’yi tercih etmiş, bu sebeple 
uzun yıllar bakımsız; kalan ve harap 
hale gelen binaya ve eşyalara esaslı bir 
tamir yapılmıştır.
Meşrutiyet devrinde kurulan 
hükümetlerin ve bazı hükümdarların 
sarayla olan ilişkileri bakımından da 
Dolmabahçe’nin tarihi oldukça önemlidir.
Son Osmanlı padişahı VI. Mehmet 
Vahdettin 4.7.1918 tarihinde tahta 
çıkmış, bir süre Dolmabahçe’de 
oturmuşsa da, sonra Yıldız sarayına 
geçmiş, 17.11.1922 tarihinde ailesi ile 
birlikte İngiliz Harb gemisi ile yurdunu 
terk etmiştir.
Son Halife Abdülmecid efendi ise 
18.11.1922 günü tahta çıkış töreninden 
sonra sarayda bulunmuş, 3.3.1924 
tarihinde 331 sayılı kanunla hilâfetin 
kaldırılması dolayısiyla ailesi ile 
Sirkeciden trene bindirilerek, Avrupaya 
gönderilmiştir.
Dolmabahçe Sarayı bu tarihten sonra 
Millet’e intikal etmiş, Türkiye 
Cumhuriyetinin kurucusu Büyük ATA 
1.7.1927 tarihinde Muayede salonunda 
düzenlenen toplantıda İstanbullulara 
hitap etmiştir.
Yüce Atatürk çeşitli tarihlerde geldiği 
İstanbul’da ikametini Dolmabahçe 
Sarayında sürdürmüştür. Önemli kongre 
ve konferanslarla, kabullerini sarayda 
yapmış, 10 Kasım 1938 günü, belirttiğimiz 
gibi 71 numaralı odada vefat etmiştir.
ATATÜRK’den sonra Cumhurbaşkanı 
olan İsmet İnönü ise, zaman zaman 
sarayda ikamet etmiş, bu ikametler 
1950 li yıllardan sonra yabancı 
konukların dışına taşmamıştır.
Halen T.B. Millet Meclisi Başkanlığına 
bağlı olan Milli Saraylar kompleksinden 
Dolmabahçe Sarayı haftanın belirli 
günlerinde ziyaretçiler tarafından 
gezilmekte, bazı önemli devlet 
konuklarına zaman zaman resmi 
kabuller verilmektedir.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
